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Introdução: O presente trabalho tem como base de estudo a construção e utilização 
das habitações móveis dentro da Arquitetura contemporânea e sua relevância 
dentro do contexto da vida de seus usuários   Objetivo:  Mostrar importância da 
Arquitetura móvel e analisá-la em associoção  ao estilo de vida minimalista. 
Desenvolver o conhecimento a respeito das habitações móveis bem como sobre seus 
aspectos legais, culturais e projetuais. Método: O método utilizado foi qualitativo, 
através de leitura de bibliografias de vários autores e publicações a respeito do tema 
proposto, participação em palestras online, além de estudos de casos sobre alguns 
projetos de habitações móveis.  Resultados: As residências móveis são casas 
construídas sobre chassis de veículos como onibus ou vans e com possibilidade de 
serem rebocadas, ou fabricadas de forma pré-montada podendo ser transportadas 
com suas peças separadas. Ambas possuem relação com o estilo de vida 
minimalista, pois sendo   moradias de menor tamanho o espaço precisa ser otimizado. 
Através deste trabalho obtivemos conhecimento a respeito dos métodos projetual e 
construtivo, bem como pudemos listar alguns pontos relevantes a respeito dessas 
habitações, sendo eles a redução de impactos ambientais devido ao método de 
construção ser industrializado, utilização de energia solar, privada seca e madeira 
plástica.  Alguns pontos a serem observados nesta questão, é que no Brasil  esta idéia 
ainda está em desenvolvimento, porém já é possível encontrar algumas empresas 
especializadas nesse ramo de construção. No quesito legislativo existe a adequação 
às normas do CONTRAN para veículos com esta finalidade. Este estudo pode servir 
de base para estudos preliminares, de viabilidade de negócio e até mesmo como 
guia para construção de uma habitação móvel,  e também para pesquisa e estudo 
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acadêmico.    Conclusão: Mobilidade e  Arquitetura interagem entre si desde sempre, 
e estão presentes na vida do ser humano de forma intíinseca, além de ter tido um 
papel fundamental no desenvolvimento das sociedades e também na possibilidade 
de desenvolvimento humano ao longo dos milhares de anos. Pudemos concluir que 
a mobilidade presente nas habitações pode conferir um sentimento de liberdade ao 
ser humano, porém ainda é necessário adquirir conhecimentos a respeito, para que 
ela se torne mais popular e mais acessível.   
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